




















JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 25 % )( 25 % )( 25 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1709097002 AMALIYAH SETIAWAN  82 85  80 80 A 81.75
 2 1709097004 DODI PERDANA PUTRA
 3 1709097005 EDI RIDO PAMUNGKAS  80 85  80 80 A 81.25
 4 1709097006 FITRAH BUDI SATRIA
 5 1709097008 ANGGRAITA JUNI SARI
 6 1709097017 PANCA ADHITYA
 7 1709097040 NUNIK DWI KURNIA  82 85  80 85 A 83.00
 8 1709097041 MUHAMMAD ZENAL MUTAQIN
 9 1809097002 ANNISA TUSSADIAH
 10 1809097003 DIAH WULANSARI
 11 1809097004 DYAH AGITA
 12 1809097005 FAUZIAH NURUL HAKIQI
 13 1809097006 HIDAYATI BINTI NAHDUDIN
 14 1809097009 LIA QURATUL AINI
 15 1809097012 MUHAMMAD ZUL HAZRIL
 16 1809097018 TUTA ARIANI  90 85  85 85 A 86.25
 17 1809097029 TUTIK SUSANTI
 18 1809097036 DEASI DAMAYANTI
 19 1809097038 LEILA ASEANA
 20 1809097040 NURWAHAB
 21 1809097041 ROSI PUTRI NILA SARI
 22 1809097044 DIAN WAHYUNI
 23 1809097047 VELANANDYA ARSELL ROSITA
 24 1909097002 AZIS IBRAHIM
 25 1909097005 HARITA AUDHEIA AKBARI  80 88  80 85 A 83.25
 26 1909097008 JIHAN FARIDAH  85 84  81 86 A 84.00
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N.Aktif
 28 1909097010 NENENG FITRIYANAH
 29 1909097012 NURJAMAN
 30 1909097013 OKA OKINA LAJTUPA DERZA  81 85  85 85 A 84.00
 31 1909099002 ANNI JAMILAH
 32 1909099003 RINI KHOIROTUL MARI
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